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PRESIDENT'S NOTE 
Dear Graduates: 
Leave-taking, as Shakespeare wisely put it, is always a "sweet sorrow." The 
sorrow of leaving friends, teachers, and the campus that has been home is 
probably foremost in your minds as you put behind your Westbrook days and 
prepare for a new phase in your lives. 
But why is such sorrow "sweet"? The memories are good ones that will sustain 
you as you face new challenges and achieve new successes. Often in life 
you'll look back to late-night discussions in the dorm, jokes shared at lunch, 
exciting classes where new insights came like lightning to illuminate unimagined 
pieces of the landscape of thought. The good people you knew at Westbrook 
will be your friends for life, regardless of how frequently you see them in 
the future. They become an integral part of you, enriching all you do. 
If you haven't yet discovered it, you'll soon see that sorrow and sweetness 
run through life in an ever-changing mix. You should cherish both, celebrating 
the good people and good times you leave behind and making them part of 
the new life that every day you are building. 
Westbrook has given much to each of you. And each of you has given much 
to Westbrook. I salute, congratulate, and thank all of you. Please know that 
as your life unfolds, we at your alma mater continue to share with you, even 
at a remove, the sweet sorrow that every change you experience will bring. 
You are always a part of Westbrook College. 
Celebrate. Enjoy. And keep Westbrook close throughout your lives. 
Best Wishes, 
William D. Andrews 
President 
Dedication 
Lynn Simard Roy 
Lynn has played an important part in the building of the 
Student Development team at Westbrook College. Her en-
ergy and enthusiasm has been especially beneficial to the 
residence life program. 
— Margaret Watson, Dean of Student Development 
Lynn has been a joy to work with. She has created a caring 
and supportive environment where students and co-workers 
alike can realize their full potential. Lynn loves Westbrook 
and it shows in her committment to the college and to the 
students. We are losing a very valuable member and will 
sorely miss her enthusiasm, expertise and professionalism. 
— Catherine Wright, Secretary to the Dean 
of Students Development 
Lynn, I'm going to miss our revelations and desk side chats 
and giggles . . . Need I say more???!!! 
YOU'RE ONE IN A MILLION! 
Keep in touch, Carole 
Lynn, 
To one of my four favorite Musketeers, I will miss you. Good 
Luck and please keep in touch. 
Love, 
Joy "B" 
To Lynn, 
Best wishes. You will certainly be missed. You kept every-
thing in "marching order." 
Fondly, 
Brenda Breton 
Each year it is tradition for the Tower staff to dedicate the 
yearbook to a person who is highly respected, admired and 
well liked by the student body. 
This year's recipient, Lynn Simard Roy, is much more than 
special to the community of Westbrtook College. She has 
unselfishly involved herself with all aspects of student life. 
Lynn's ideas, creativity and special interest have been a 
great asset to the college. Her devotion to this institution has 
both enhanced and enlightened all of us. 
Lynn Roy has been more than a staff member during her 
career at Westbrook College. She is a friend and confidant 
to students and colleagues and will be greatly missed. 
THANKS FOR THE MEMORIES!!! 
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Mary-Frances Adamson 
Nursing 
Richard Ngong Afuma 
Business Administration 
Janet Hope Allen 
Dental Hygiene 
Lori M. Alpren 
Fashion Merchandising/Retailing 
Nancy J. Ayotte 
Dental Hygiene 
Amber Bennett 
Fashion Merchandising/Retailing 
Jacqueline Bergeron 
Medical Assistant 
Melissa Helen Blais 
Electronic Office Management 
Susan Blanchard 
Business Administration 
Debby C. Bourgoin 
Legal Secretary 
Bonnie Bragdon 
Fashion Merchandising/Retailing 
Danielle Brown 
Liberal Arts 
Jessica Lynn Brown 
Executive Secretary 
Mary E. Campanale 
Medical Assistant 
Sheri Ann Chicoine 
Dental Hygiene 
Michael Couture Lynn Danilowicz 
Computer Information Systems Fashion Merchandising/Retailing 
Tracy Lynn David 
Accounting 
Debra Ann Davis 
Business Administration 
Linda Devanney 
Dental Hygiene 
Angela Dirsa 
Medical Assistant 
Kathleen Donohue 
Executive Secretary 
Kimberly A. Dafresne 
Dental Hygiene 
Michele Dumond 
Dental Hygiene 
Jeffrey Dunlop 
Computer Information Systems 
Dina Dyer 
Legal Secretary 
Kayla Jean Ebbett 
Legal Secretary 
Kathi-Rae Evans 
Legal Secretary 
Jocelyn Fairbanks 
Dental Hygiene 
Andrew Finkelstein 
Computer Information Systems 
Michelle Gagne 
Executive Secretary 
Gidget Gallant 
Executive Secretary 
Patricia Gautreau 
Dental Hygiene 
Tammy Gendreau 
Dental Hygiene 
Robin A. Gonyea 
Medical Assistant 
10 
Lisa Goulet 
Dental Hygiene 
Mary K. Grescoviak 
Fashion Merchandising/Retailing 
Jennifer Gropp 
Dental Hygiene 
Lara Lee Harless 
Dental Hygiene 
Yoko Haraguchi 
Liberal Arts 
Mikiko I lasanuma 
Early Childhood Education 
Michelle L. Hein 
Nursing 
Virginia Howarth 
Medical Assistant 
11 
Mary Jipson 
Early Childhood Educa, ion 
Janice Lyn Johnston 
Accounting 
Sandra Jones 
Nursing 
Deborah Kaino 
Business Administration 
Roslyn Mary Kulak 
Liberal Arts 
Denise J. Lachapelle 
Nursing 
12 
Lori Lyn Lapointe 
Fashion Merchandising/Retailing 
Tammy Larrabee 
Amanda L. Latulippe 
Legal Secretary 
Shelly Leighton 
Early Childhood Education 
Patricia Lisherness 
Legal Secretary 
Lisa Jayne Lyons 
Liberal Arts 
13 
Tracey MacDonald 
Dental Hygiene 
Dawn Mack 
Medical Assistant 
Jodi B. Maskiell Kellie McQuade 
Fashion Merchandising/Retailing Fashion Merchandising/Retailing 
Suzanne Michaud 
Dental Hygiene 
Sheryl Morin 
Dental Hygiene 
Masami Ogawa 
Liberal Arts 
14 
, 
Sunday Page 
Dental Hygiene 
Norma Poitras 
Nursing 
Patricia Perry 
Dental Hygiene 
Victoria Amy Riley 
Business Administration 
Stacy Robinson 
Business Administration 
Kathryn L. Rogers 
Dental Hygiene 
Kelly Lynn Roney 
Dental Hygiene 
15 
Kathleen Vaughan 
Dental Hygiene 
Phet Walker 
Legal Secretary 
Robin Walls 
Dental Hygiene 
16 
Lisa Westberry 
Accounting 
Dottie Wilson 
Fashion Merchandising/Retailing 
Sandis Wright 
Business Administration 
Penelope Draleaus 
Computer Information Systems 
Sherry Panarello 
Business Administration 
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STUDENT 
GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
1st Row, L to R: Deb Davis, 
Katge Rogers, Sandis Wright. 
2nd Row, L to R: Michel le 
Gimache, Robert Whisenant, 
Heather Elliot. 3rd Row, L to R: 
Sean Woolford, Sue Blanchard, 
Tim Aube , Roz Kulak, Kim 
Dufresne, Linda Devanney. 
SGA Officers 
President: Deb Davis 
Vice President: Kim Dufresne 
Treasurer: Sandis Wright 
Secretary: Michelle Gimache 
SGA OFFICERS 
52 
J 
YEARBOOK STAFF 
1st Row, L to R: Michelle Sul-
livan, Debbie Kaino (Editor), 
Ray Brooks (Asst. Editor). 2nd 
Row, L to R: Lisa Lyons, Marcia 
Felding, MaryLou Booregard, 
Elizabeth Roach. 
Sandis Wright, Michele Sul-
livan, Kurt Hornig, Sue Blan-
chard, Roz Kulak, Kristina 
Ortengren, Sean Woolford, 
MaryLou Booregard. 
Student Activities Committee 
53 
WESTBROOK 
COLLEGE 
NEWSPAPER 
STAFF 
1st Row, L to R: Lisa Lyons. 2nd 
Row, L to R: Ray Brooks, Debbie 
Kaino. 3rd Row, L to R: Michele 
Sullivan, Marsha Folding, Eliza-
beth Roach. 
Junior Deans: 
1st Row, L to R: Sue Blanchard, 
Roz Kulak. 2nd Row, L to R: Kate 
Rogers , H e a t h e r El l iot 
(President). 
JUNIOR DEANS 
54 
Judicial Board 
Judicial Board 
Left to Right: Trina Wilcox, Tim 
Aube, (President) Lisa Lyons. 
1st Row, L to R: Sachik Ottirata, 
Richard Afuma, Yoko Harguchi. 
2nd Row, L to R: Mikiko Hasa-
noma, Yuko lida, Naomi Naka-
no, Katsya Kato, Maki Ishi 
Kawa, Masami Ogawa. 
International Students 
Organization 
55 
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SENIOR DIRECTORY 
Name 
Mary-Frances Adamson 
Jean Allison Akin 
Janet Hope Allen 
Lori M. Alpren 
Alison J. Andrews 
Sylvie Archambault 
Mina Ariga 
Jean Ramsdell Atherton 
Cindy Forcier Audet 
Nancy J. Ayotte 
Susan Lee Barton 
Rachel Marie Beaudoin 
Beth Eleanor Cady Bejcek 
Amber Bennett 
Jacqueline Bergeron 
Major 
N 
BSN 
DH 
FMR 
N 
FMR 
BSN 
BSN 
DH 
N 
CAP 
BSN 
FMR 
MA 
Address 
13 Montreal Street 
Apt. 2 
Portland, ME 04101 
RR 1, Box 153 
Yarmouth, ME 04096 
Box 1752 
Hebron, ME 04238 
c/o H. Michael Alpren 
16 Robinson Gar. 
Lewiston, ME 04240 
Box 942 
4 Pinewood Circ. 
Scarborough, ME 04074 
c/o Guy Ehring 
3 Cranberry Lane 
Kennebuck, ME 04043 
333-48 Jomyoji 
Kamakura 
Kanagawa, Japan 
94 Sabbady Point Road 
Box 765 
Windham, ME 04062 
29 Tanglewood Circle 
Manchester, NH 03102 
18 Parker Street 
Lewiston, ME 04240 
24 Andrews Ave. 
Falmouth, ME 04105 
RR 1,Box 1218 
Kennebunkport, ME 040-
RFD 1,Box 124 
Lovell, ME 04051 
14 Cotton Road 
Lewiston, ME 04240 
69 
Melissa Helen Blais 
Susan Blanchard 
Melinda Elizabeth 
Leighton Blasik 
Debby C. Bourgoin 
Marie-Anne Bowen 
Bonnie Bragdon 
Elizabeth Morse Briggs 
Danielle Brown 
Grace M. Brown 
Jessica Lynn Brown 
Mary E. Campanale 
Sheri Ann Chicoine 
Lisa Church 
Claire Cote 
David P. Cote 
Michael Couture 
Merlene Noyes Cowles 
Martha E. Cushing 
Lynn Danilowicz 
EOM 
BA2 
BSN 
LS 
ACT 
FMR 
DH 
LA 
N 
ES 
MA 
DH 
BA2 
CS2 
48 West Bates, Apt. 1 
Lewiston, ME 04240 
547 Maple Street 
Manchester, NH 03104 
782 Minot Avenue 
Auburn, ME 04210 
PO Box 225 
33 Bridge Street 
Berwick, ME 03901 
65 Central Street 
Hallowell, ME 04347 
232 Main Street 
Holden, MA 01520 
90 Osboume Avenue 
So. Portland, ME 04106 
155 Prospect St. 
Portland, ME 04103 
180 Pleasant Street 
Brunswick, ME 04011 
125 Baxter Avenue 
Auburn, ME 04210 
21 Berkeley St. 
Portland, ME 
22 Kossuth Street 
CS4 
BSN 
BA2 
FMR 
Biddeford, ME 04005 
1366 Sabattus Street 
Lewiston, ME 04240 
HCR 70, Box 488 
Steep Falism, ME 04085 
16 Tupelo Road 
70 
Worcester, MA 01606 
Tracy Lynn David 
Debra Ann Davis 
Beth Delano 
Danuta Dembek 
Alan J. Demello 
Linda Devanney 
Angela Dirsa 
Kathleen Donohue 
Heather Doughty 
Penelope Draleaus 
Mark Dromgoole 
Gisele A. Dube 
Kimberly Ann Dufresne 
Michele Dumond 
Kimberly A. Dunham 
Jeffery Dunlop 
Dina Dyer 
AC2 
BA4 
EOM 
MT 
MGT 
DH 
MA 
ES 
ECE 
CS4 
BA4 
CAP 
DH3 
DH 
ECE 
CS2 
LS 
11 Dumas Street 
Lisbon Falls, ME 04252 
126 Webber Ave. 
Lewiston, ME 04240 
RR3, Box 1704-1 
Wells, ME 04090 
115 Orchard St. 
Apt . 7C 
Elizabeth, NJ 07209 
Darby Fields Commons 19 
New Market, NH 03857 
3 Purgatory Road 
Exeter, Rl 02822 
PO Box 433 
Rochester, NH 03867 
40 Summit Street 
Auburn, ME 04210 
123 Albion Road 
Windham, ME 04062 
23 Surf Road 
C a p e Elizabeth, ME 04107 
POBox 1722 
Biddeford, ME 04005 
101 Collimore Rd. 
E. Hartford, CT 06108 
1305 Stafford Ave. 
Bristol, CT 06010 
37 Wordsworth St. 
Portland, ME 04103 
RFD 2, Box 1580 
Greene, ME 04236 
PO Box 573 
186 Main Street 
Auburn, ME 04210 
71 
Louise Marie Dvilinksy 
Kayla Jean Ebbett 
Heather Maye Elliott 
Tracy Ellis 
Priscilla Estes Emerson 
Kathi-Rae Evans 
Jocelyn Fairbanks 
Andrew Finkelstein 
Ada Blanche Cunningham 
Foster 
Denise M. Furrow 
Michelle Gagne 
Gidget A. Gallant 
Patricia Gautreau 
Tammy Gendreau 
Monica C. Girard 
Robyn A. Gonyea 
James M. Goode 
BA 
LS 
MT 
N 
CAP 
LS 
DH 
CS4 
70 Edgeworth Ave. 
Portland, ME 04103 
382 Aroostook Ave. 
Millinocket, ME 04462 
895 Riverside Drive 
Augusta, ME 04330 
113 N. Belfast Ave. 
Augusta, ME 04330 
4 Varney Road 
Freeport, ME 04032 
RR 2, Box 99 
Kezar Falls, ME 04047 
8 Hackamatack Dr. 
Scarborough, ME 04074 
4 Birchwood Terrace 
Box 170 
North Adams, MA 01247 
BA2 
N 
ES 
ES 
DH 
DH 
ES 
MA 
PO Box 161 
York Harbor, ME 03911 
62 Osborne Ave. 
South Portland, ME 04106 
81 Weld St. 
Dixfield, ME 04224 
5 Evans St. 
Saugus, MA 01906 
Box 101 
St. David, ME 04773 
378 Warren Ave. 
Portland, ME 04103 
RR 5, Box 360 
Chicopee Road 
Gorham, ME 04038 
CS4 81 Pheasant Road 
Saco, ME 04072 
72 
Lisa Goulet 
Mary Karen Grescoviak 
Joel Conrad Grondin 
Jennifer Gropp 
Smita Gupta 
Lloyd R. Hardy 
DH 
FMR 
BA2 
DH 
Lara Harless 
Elaine L. Harris 
Yoko Haruguchi 
Michiko Hashimoto 
Mikiko Hasunuma 
Lise Hawkins 
Gloria Heal 
Allen Powell Heald, Sr. 
Michelle L. Hein 
Becky Lynn Hipsky 
Kathryn L. Hoffman 
Liza Hollander 
30 Pillsbury Drive 
Scarborough, ME 04074 
51 Stillman Road 
Lynnfield, MA 01940 
1208 Highland Ave. 
So. Portland, ME 04106 
DH 
BSN 
LA 
ECE 
N 
BA4 
AC2 
N 
BSN 
N 
DH3 
24 Wynridge Rd. 
Windham, NH 03087 
11 Brock Ave. 
Sanford, ME 04073 
1330-18 Shuku Yamate 
Teukubo, Okayam 
Japan 
2-19, Amaka-Machi Taira 
Iwaki-Shi Fukus 
Japan 
15 Jeanne Court 
Portland, ME 04102 
180 High St. 
#16 
Portland, ME 04101 
134 High St. 
So. Portland, ME 04106 
88 Foxcroft Dr. 
Scarborough, ME 04074 
43 Wavelet Avenue 
Apartment 1 
Old Orchard Beach, ME 04064 
94 Coach Lantern Ln. E 
Scarborough, ME 04074 
148 Birch Road 
Longmeadow, MA 01106 
73 
Dawna B. Houk 
Charles Raymond Howard 
Jennifer Howard 
Virginia Howarth 
Lisa Collette Huff 
Gaye Hutchinson 
Mary Jipson 
Janice Lyn Johnston 
Sandra Jones 
Jean Regan Kahn 
Deborah J. Kaino 
Katsuya Kato 
Denise J. Lachapelle 
Kenneth Neil Lamb 
Lori Lyn Lapointe 
Tammy Larrabee 
Amanda L. Latulippe 
CS2 
BA4 
N 
MA 
MT 
N 
ECE 
AC2 
N 
BSN 
BA2 
LA 
N 
BA4 
443 Gorham Rd. 
Scarborough, ME 04074 
169 Beech Ridge Rd. 
Scarborough, ME 04074 
Rt. 236, Box 690 
Berwick, ME 03901 
69 Ocean House Road 
Cape Elizabeth ME 04107 
R3, Box 767C 
Freeport, ME 04032 
Route 4, Box 769 
Garfield Rd. 
Auburn, ME 04210 
RFD 2, Box 492 
Lisbon, ME 04250 
23 Searles St. 
Livermore Falls, ME 04254 
35 College Street 
Portland, ME 04103 
PO Box 262 
Sunapee, NH 03782 
75 Clearwater Drive 
Falmouth, ME 04105 
RFD 1, Box 2445 
Sanford, ME 04073 
33 Hobart St. 
FMR 
LS 
Brookwood Condo 3A 
So. Portland, ME 04106 
22 McArthur Ave. 
Caribou, ME 04736 
PO Box 223 
Route 202 
So. Windham, ME 04062 
13 Winter Street 
Auburn, ME 04210 
74 
Shelly Leighton 
Diane M. Marguis Linnell 
Patricia Lishemess 
Lois Jean Lobley 
Lisa Jayne Lyons 
Tracey MacDonald 
Lynn Mackenzie 
Dawn Mack 
Jodi B. Maskiell 
Anthony William McGuire 
Kim M. McLeod 
Kellie McQuade 
Sharon Vacchiano Merrow 
Suzanne Michaud 
Sheryl Morin 
Denise Murphy-Bassett 
Marcia Nadeau 
ECE 6 Allen Ave. 
Westbrook, ME 04092 
AC4 
LS 
CS2 
LA 
Kelly Hill Road 
Phillips, ME 04966 
11 Hutchingson St. 
So. Portland, ME 04016 
77 Castleland St. 
Barry Dock 
South Glamorgan 
South Wales, Gr. Britain 
DH 
ES 
MA 
FMR 
CAP 
FMR 
FMR 
BA4 
DH3 
DH 
BSN 
N 
83 Hillcrest Drive 
Brewer, ME 04412 
623 Washington Ave. 
Portland, ME 04103 
99 Longview Drive 
Portland, ME 04103 
168 Jones Hill Rd. 
West Haven, CT 06516 
162 Lyman Street 
Westbrook, ME 04092 
25 Pineview Road 
Apt. 2 
Westbrook, ME 04096 
1 Iroquois Circle 
Brunswick, ME 04011 
12 Bayberry Way 
So. Portland, ME 04106 
63 Western Ave. 
Watervil le, ME 04901 
RR2, Box 504 
18 High Meadow 
Gorham, ME 04038 
41 Green Street 
Bath, ME 04530 
Box 212 
Hartford. VT 05047 
75 
Kellie A. Nelson 
Masami Ogawa 
Yumiko Onozato 
Constance Marie Packard 
Tina Pagano 
Sunday Page 
Sherry Ann Panarello 
Patricia Perry 
Hoa Hoang Pham 
Margaret Pickering 
John Davis Plante 
Christine Frances Podlaski 
Norma Poitras 
Marc Pomerleau 
« 
Noelle L Pulcifur 
Brenda J. Reinsborough 
Lora M. Reynolds 
Sheryl Richard 
N 
LA 
LA 
ACT 
FMR 
PO Box 591 
Livermore, ME 04253-0591 
75 Clearwater Dr. 
Falmouth, ME 04105 
425 Main Street 
Saco, ME 04072 
DH 7 Glen Garden Street 
Portland, ME 04103 
CS4 
DH3 
AC4 
BSN 
BA2 
CAP 
N 
BA2 
FMR 
BA4 
MT 
V 
AC4 
22 Arnold Street 
Methuen, MA 01844 
21 Terrace Avenue 
Portland, ME 04102 
RR 1 Box 282 
Yarmouth, ME 04096 
600 Woodland Ave. 
Apt. C2 
Cape Elizabeth, ME 04107 
703 Washington Ave. 
Portland, ME 04103 
132 Indigo Hill Rd. 
Somersworth, NH 03878 
PO Box 8726 
Portland, ME 04101 
479 Falmouth Road 
Windham, ME 04062 
31 HigginsSt. 
Apt. 2 
Portland, ME 04103 
74 Graham St. 
2nd Floor 
Biddeford, ME 04005 
76 
Mary O. Richardson 
Victoria Amy Riley 
Barry Linwood Riley 
Stacy L. Robinson 
Kathryn L Rogers 
Kelly Lynn Roney 
Cheryl Marie Ross 
Loriann Rouse 
Susan Linda Roy 
Roberta Rugg 
Vicki Lee Schaffer 
Eileen Marie Siegfried 
Lisa H. Smith 
Cathryn St. Laurent 
Peter Boyce Stebbins 
Gina A. Stivaletti 
Colleen Sullivan 
Christy N. Tibbetts 
Meredith Tipton 
Nancy F. Tozier 
DP 
BA2 
MGT 
BA2 
DH 
DH 
BSN 
CS2 
BSN 
DH 
BSN 
CS4 
ECE 
DH 
CS2 
CAP 
AC2 
MGT 
N 
Box 1055 
Poland Spring, ME 04274 
42 Davis Street 
Lewiston, ME 04201 
70 Ward Road 
Windham, ME 04062 
Box 143, Winston Road 
East Baldwin, ME 04024 
342 North St., Apt. 506 
Saco, ME 04072 
556 Bridge Street 
Westbrook, ME 04092 
8 Huntington North 
Portland, ME 04103 
RFD#1, Box 3264 
South Paris, ME 04281 
119 Morning St. 
Portland, ME 04101 
PO Box 425 
Warwick, Bermuda 
124 Brook Road 
Portland, ME 04103 
415 Court Street 
Auburn, ME 04210 
3 Burnham Drive 
Buxton 
Saco, ME 04072 
77 
Pamela Turgeon 
Kathleen Vaughan 
Heidi Vezeau 
Phet Walker 
Robin Walls 
Allyson Ward 
Malcolm W. Washburn, Jr. 
Lisa Westberry 
Tammy Leight Wescott 
Emy E. White 
Rose Whiteside 
Dottie J. Wilson 
Angelia Woolson 
Sandis Wright 
Laurie Yannelli 
AC2 
DH 
N 
LS 
DH 
FMR 
DP 
AC2 
AC4 
BSN 
N 
FMR 
ECE 
BA4 
AC2 
Box -197, The Hamlet 
Westbrook, ME 04902 
23 Pineloch Drive 
Portland, ME 04103 
4 Carrie Drive 
Merrimack, NH 03054 
220 Blake St. #9 
Lewiston, ME 04240 
RFD 2, Box 238 
Alfred, ME 04002 
19 Northern Ave. 
Gardiner, ME 04345 
PO Box 635 
5 Lamb Street 
Windham, ME 04062 
30 Newton Dr. 
Gorham, ME 04038 
Simpsons Point Road 
Brunswick, ME 04011 
RD#1,Box 1900 
No. Waterford, ME 04267 
23 Jordan Street 
Berwick, ME 03901 
PO Box 133 
Caribou, ME 04736 
236 Pleasant Ave., Apt. 1 
Portland, ME 04103 
78 
79 
2nd and 3rd 
#5 
#1. Deb Davis 
#2. Raminder Gandhi 
#3. Tim Aube 
#4. Patti Duranleau 
Masami Ogaw 
Elizabeth Briggs 
Liza Hollander 
Michelle Hein 
Penny Draleaus 
Elizabeth Briggs 
Liza Hollander 
Heather Eliot 
Kim Dutresne 
Patti Duranleau 
Deb 
Sherry Panerello 
Masami Ogawa 
Tim Aube 
80 
Goddard 
2nd & 3rd 
Kim Dufresne 
Deb Davis 
#3. Masmi Ogaw 
Raminder Gandhi 
#4. Sherry Panerello 
Tim Aube 
#5. Michelle Hem 
Patti Duranleau 
#6. Penny Draleaus 
81 

Hersey 3rd 
Back Row, L to R: Heather 
Gould, Sarah Rugg, Roberta 
Rugg. Middle Row, L to R: Kate 
Rodgers, Norma Poitras, Dee 
Duttille, Sherry Chiccoine, Barb 
McNeil. Front Row. L to R: 
Pegine, Tammy Gendreau — 
Resident Assistant, Jen Barton. 
83 
HERSEY 
4th 
Back Row. L to R: Deb Kalno. 
Donna Karcz, Taml Zucchl. Lou 
Beauregard. Nina Massey, Dot-
tle Wilson, kurt Hornig — Res-
ident Assistant. Teresa Cote. 
Front Row, L to R: Lisa Lyons. 
Colleen Sullivan. Lorl Lapolnte. 
Krlstlna Mundo. 
8^ 
84 
Ginn 1st 
Ginn 2nd 
• 
-
Ginn 
3rd 
McDougal 1st 
#1. Annie Gibbs 
#2. Sachiko Kirata 
Michelle Francour 
Yuki Iida 
Naomi Nakano 
#3. Marsha Fougere 
Yvonne Kosche 
#4. Wendy LaBombard 
Angelique Mendoza 
#5. Yuko Iida 
Jenn Gropp 
Patti Gautreau 
Anne Bamberger 
Annie Gibbs 
Michelle DeRoche 
Stacy Leeman 
Roxanne Plante 
Sachiko Hi rata 
Marsha Fougere 
Yvonne Kosche 
88Wendy LaBombard 
Angelique Mendoza 
Mc Dougal 
2nd 
Goddard 3rd 
#1. Barbara Haley 
#2. Phet Walker ' 
#3. Gidget Gallant 
\ icky Riley 
Ginny Howarth 
#4. Allyson W 
Shelly McKinnon 
#5. Shelly McKinnon 
Wendy Merrill 
Stacy Robinson 
#6. P. G. Nickerson 
Sandy Jones 
( hristine Lemere 
w endy Merrill 
Ken \ a \ aroli 
A IK son W 
Shelly McKinnon 
Ginny Howarth 
I <ui c bamberlain 
\ K k\ Riley 
Jessica Shallm k 
Jipson 
obinson 89 
Barbara Hallev 
McDougai 3rd 
WW 
MB 
H 
; 
^H 
'^ ^Pi 
p v l 
Top Row, L to R: Katherine 
Heer, Dee Lausier, Betsy Fuller, 
V i c t o r i a G r o v e r , Becky 
Sweetser. Middle Row, L to R: 
Monique Couture, Meg Mac-
kenzie, Kathy Donahue, Dina 
Dyer, Tracy Ellis. Bottom Row, L 
to R: Annette Laliberte, Sue 
B lancha rd , Kayla Ebbe t t , 
Mandy Latulippe. 
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Linnell 2nd 
Top Row, L to R: Trlsha Usher-
ness, Tammy LaRoche, Tracy 
Woodcock, Marcia Nadeau, 
Lisa Smith, Angela Woolson, 
Patricia Perry. Middle Row, L to 
R: Tracy David — Resident As-
sistant, Missy Beliveau, Kristen 
Olsen, Jen Burrows, Michelle St. 
John. Bottom Row, L to R: An-
drea Nickerson, Tina Bergeron, 
Michele Sullivan, Lori Milton, 
Kim Fadden. 
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